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Fall 2016 Fall 2016 Show All Courses Update
453 Administrative Law (453­01)  Criddle, Evan MWSLAW 124 T/Th 8/22/2016 ­ 12/2/2016 11:30 AM ­ 12:45 PM
441 Admiralty Law (441­01)  Abel, Christopher
Sump, David
MWSLAW 141 T/Th 8/22/2016 ­ 12/2/2016 8:30 AM ­ 9:45 AM
730 Advanced Brief Writing (730­01)  Franklin, Jennifer MWSLAW 239 M 8/22/2016 ­ 12/2/2016 7:00 PM ­ 8:40 PM
375 Advocacy Regulation (375­01)  Rosenstein, Joshua DC
DC
MWSLAW
N/A
N/A
134
Sat
Sat
T
10/15/2016 ­ 10/15/2016
11/12/2016 ­ 11/12/2016
9/13/2016 ­ 9/13/2016
9:00 AM ­ 2:00 PM
9:00 AM ­ 2:00 PM
6:00 PM ­ 9:00 PM
542 American Jury Seminar (542­01)  Hannaford­Agor, Paula MWSLAW 135 M 8/22/2016 ­ 12/2/2016 3:30 PM ­ 5:59 PM
788 Appellate & Supreme Court Clinic I (788­01)  Breckenridge, Tillman MWSLAW 138 M 8/22/2016 ­ 12/2/2016 3:30 PM ­ 5:59 PM
308 Applied Evidence in a Technological Age (308­01)  Lederer, Fredric MWSLAW CTRM M/W 8/22/2016 ­ 12/2/2016 10:00 AM ­ 12:00 PM
595 Citizen Lawyers Seminar ­ Lessons in Leadership (595­01)  Rudlin, Alan MWSLAW 138 Th 10/13/2016 ­ 11/10/2016 2:00 PM ­ 4:30 PM
102 Civil Procedure (102­01)  Criddle, Evan MWSLAW 127 M/T/Th 8/22/2016 ­ 12/2/2016 8:30 AM ­ 9:45 AM
102 Civil Procedure (102­02)  Green, Michael MWSLAW 124 M/W/Th 8/22/2016 ­ 12/2/2016 2:00 PM ­ 3:15 PM
102 Civil Procedure (102­03)  Hamilton, Vivian MWSLAW 124 M/W/Th 8/22/2016 ­ 12/2/2016 10:00 AM ­ 11:15 AM
102 Civil Procedure (102­04)  Bruhl, Aaron­Andrew MWSLAW 119 T/W/F 8/22/2016 ­ 12/2/2016 11:30 AM ­ 12:45 PM
679 Climate Change (679­01)  Butler, Lynda MWSLAW 239 M/W 8/22/2016 ­ 12/2/2016 3:30 PM ­ 4:45 PM
368 Congressional Investigative Power (368­01)  Brand, Stanley DC
DC
MWSLAW
N/A
N/A
134
Sat
Sat
Th
9/24/2016 ­ 9/24/2016
10/22/2016 ­ 10/22/2016
10/6/2016 ­ 10/6/2016
9:00 AM ­ 2:00 PM
9:00 AM ­ 2:00 PM
6:00 PM ­ 8:30 PM
465 Copyright Law (465­01)  Heymann, Laura MWSLAW 141 W 8/22/2016 ­ 12/2/2016 11:00 AM ­ 12:40 PM
792 Corporate Security, Counterintelligence, Counterespionage and the Insider Threat (792­01)  Trono, Robert MWSLAW
MWSLAW
124
124
W/Th
F/Sat
11/9/2016 ­ 11/10/2016
11/11/2016 ­ 11/12/2016
6:00 PM ­ 9:00 PM
9:00 AM ­ 12:00 PM
438 Corporate Taxation (438­01)  Richardson, William MWSLAW 137 M/W 8/22/2016 ­ 12/2/2016 3:30 PM ­ 4:45 PM
Course# Title Instructor Building Room Day(s) Date(s) Time
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303 Corporations I (303­01)  Ibrahim, Darian MWSLAW 119 T/Th 8/22/2016 ­ 12/2/2016 10:00 AM ­ 11:15 AM
101 Criminal Law (101­01)  Gershowitz, Adam MWSLAW
MWSLAW
MWSLAW
120
124
124
F
M/W/F
M/W/F
11/11/2016 ­ 11/11/2016
8/22/2016 ­ 11/9/2016
11/14/2016 ­ 12/2/2016
11:30 AM ­ 12:45 PM
11:30 AM ­ 12:45 PM
11:30 AM ­ 12:45 PM
101 Criminal Law (101­02)  Combs, Nancy MWSLAW 119 T/Th/F 8/22/2016 ­ 12/2/2016 8:30 AM ­ 9:45 AM
101 Criminal Law (101­03)  Combs, Nancy MWSLAW 127 T/Th/F 8/22/2016 ­ 12/2/2016 11:30 AM ­ 12:45 PM
101 Criminal Law (101­04)  Ward, Cynthia MWSLAW 127 T/Th/F 8/22/2016 ­ 12/2/2016 10:00 AM ­ 11:15 AM
402 Criminal Procedure II (402­01)  Miller, Tommy MWSLAW 141 M 8/22/2016 ­ 12/2/2016 10:00 AM ­ 12:30 PM
703 Directed Reading (703­01)  Gershowitz, Adam N/A N/A 8/22/2016 ­ 12/2/2016 N/A
745 Domestic Violence Clinic (745­01)  Barna, Lindsay
Cunningham, Darryl
MWSLAW 239 M 8/22/2016 ­ 12/2/2016 5:00 PM ­ 6:29 PM
362 Education Law (362­01)  Hamilton, Vivian MWSLAW 141 M/W 8/22/2016 ­ 12/2/2016 2:00 PM ­ 3:15 PM
784 Elder & Disability Law Clinic I (EDLC I) (784­01)  Mock, Helena MWSLAW 138 W/F 8/22/2016 ­ 12/2/2016 8:30 AM ­ 9:45 AM
398 Election Law (398­01)  Green, Rebecca MWSLAW 141 T/Th 8/22/2016 ­ 12/2/2016 10:00 AM ­ 11:15 AM
358 Electronic Discovery (358­01)  D'Ambra, Andrea MWSLAW
MWSLAW
MWSLAW
MWSLAW
124
124
124
124
M/T/W/Th
M/T/W/Th
F
F
9/19/2016 ­ 9/22/2016
8/29/2016 ­ 9/1/2016
9/2/2016 ­ 9/2/2016
9/23/2016 ­ 9/23/2016
6:00 PM ­ 8:30 PM
6:00 PM ­ 8:30 PM
9:00 AM ­ 11:00 AM
9:00 AM ­ 11:00 AM
452 Employment Discrimination (452­01)  Merkle, Dawn MWSLAW 127 M/W 8/22/2016 ­ 12/2/2016 6:00 PM ­ 7:15 PM
436 European Union Law (436­01)  Guillen, Javier MWSLAW
MWSLAW
CTG
CTG
M/T/W/Th
F
10/24/2016 ­ 11/3/2016
10/28/2016 ­ 11/4/2016
5:00 PM ­ 7:30 PM
9:00 AM ­ 12:30 PM
309 Evidence (309­01)  Lowe, Mason MWSLAW 120 M/W 8/22/2016 ­ 12/2/2016 8:30 AM ­ 9:45 AM
309 Evidence (309­02)  Bellin, Jeffrey MWSLAW 127 M/W/Th 8/22/2016 ­ 12/2/2016 2:00 PM ­ 3:15 PM
683 Extraterritorial Jurisdiction Seminar (683­01)  Butler, Jay MWSLAW 239 Th 8/22/2016 ­ 12/2/2016 9:30 AM ­ 11:10 AM
416 Family Law (416­01)  Dwyer, James MWSLAW 127 M/W 8/22/2016 ­ 12/2/2016 3:30 PM ­ 4:45 PM
746 Family Law Clinic (746­01)  Cunningham, Darryl MWSLAW 138 W 8/22/2016 ­ 12/2/2016 5:00 PM ­ 6:45 PM
758 Federal Government Externship (758­01)  Bellin, Catherine MWSLAW
MWSLAW
127
127
T
T
9/20/2016 ­ 9/20/2016
11/1/2016 ­ 11/1/2016
5:00 PM ­ 5:50 PM
5:00 PM ­ 5:50 PM
311 Federal Income Taxation (311­01)  Chason, Eric MWSLAW 119 M/W 8/22/2016 ­ 12/2/2016 10:00 AM ­ 11:15 AM
743 Federal Tax Clinic (743­01)  Bell, Craig MWSLAW 138 Th 8/22/2016 ­ 12/2/2016 6:00 PM ­ 8:30 PM
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645 Foundations of the Common Law Seminar (645­01)  Oman, Nathan MWSLAW 135 W 8/22/2016 ­ 12/2/2016 2:00 PM ­ 3:40 PM
673 Global Approaches to Immigration & Citizenship Seminar (673­01)  Banks, Angela MWSLAW
MWSLAW
134
138
M
W
8/22/2016 ­ 12/2/2016
8/22/2016 ­ 12/2/2016
3:30 PM ­ 4:45 PM
3:30 PM ­ 4:45 PM
696 Historic Preservation Seminar (696­01)  Rosenberg, Ronald MWSLAW 135 W 8/22/2016 ­ 12/2/2016 9:30 AM ­ 11:09 AM
382 Human Rights Law (382­01)  Combs, Nancy MWSLAW 141 T/Th 8/22/2016 ­ 12/2/2016 2:00 PM ­ 3:15 PM
485 Immigration & Citizenship (485­01)  Banks, Angela MWSLAW 127 M/W 8/22/2016 ­ 12/2/2016 10:00 AM ­ 11:15 AM
704 Independent Legal Research (704­01)  Gershowitz, Adam N/A N/A 8/22/2016 ­ 12/2/2016 N/A
704 Independent Legal Research (704­02)  Franklin, Jennifer N/A N/A 8/22/2016 ­ 12/2/2016 N/A
704 Independent Legal Research (704­03)  Gershowitz, Adam N/A N/A 8/22/2016 ­ 12/2/2016 N/A
704 Independent Legal Research (704­04)  Gershowitz, Adam N/A N/A 8/22/2016 ­ 12/2/2016 N/A
704 Independent Legal Research (704­05) 
705 Independent Legal Writing (705­01)  Gershowitz, Adam N/A N/A 8/22/2016 ­ 12/2/2016 N/A
705 Independent Legal Writing (705­02)  Franklin, Jennifer N/A N/A 8/22/2016 ­ 12/2/2016 N/A
561 Influence of Legal Profession on Legislative and Judicial Process Seminar (561­01)  Norment, Tommy MWSLAW 137 W 8/22/2016 ­ 12/2/2016 6:00 PM ­ 7:40 PM
747 Innocence Project Clinic I (747­01)  Gerson, Frederick MWSLAW 137 Th 8/22/2016 ­ 12/2/2016 6:00 PM ­ 8:30 PM
408 Insurance (408­01)  Friedman, Robert MWSLAW 119 M 8/22/2016 ­ 12/2/2016 6:00 PM ­ 7:40 PM
448 Intellectual Property (448­01)  Stern, James MWSLAW 120 M/Th 8/22/2016 ­ 12/2/2016 10:00 AM ­ 11:15 AM
483 International Taxation (483­01)  Richardson, William MWSLAW 137 M/W 8/22/2016 ­ 12/2/2016 2:00 PM ­ 3:15 PM
497 International Trade Law (497­01)  Barzilay, Judith MWSLAW 124 T/Th 8/22/2016 ­ 12/2/2016 8:30 AM ­ 9:45 AM
754 Judicial Externship (754­01)  Kaplan, Robert MWSLAW
MWSLAW
127
127
T
T
10/25/2016 ­ 10/25/2016
9/13/2016 ­ 9/13/2016
5:00 PM ­ 5:50 PM
5:00 PM ­ 5:50 PM
754 Judicial Externship (754­02)  Kaplan, Robert MWSLAW
MWSLAW
127
127
T
T
10/25/2016 ­ 10/25/2016
9/13/2016 ­ 12/2/2016
5:00 PM ­ 5:50 PM
5:00 PM ­ 5:50 PM
407 Labor Law (407­01)  Giordano, Gregory MWSLAW 141 T/Th 8/22/2016 ­ 12/2/2016 6:00 PM ­ 7:15 PM
425 Land Use Control (425­01)  Butler, Lynda MWSLAW 141 T/Th 8/22/2016 ­ 12/2/2016 11:30 AM ­ 12:45 PM
675 Law & Entrepreneurship Seminar (675­01)  Ibrahim, Darian MWSLAW 134 T 8/22/2016 ­ 12/2/2016 2:00 PM ­ 3:40 PM
317 Law & Neuroscience (317­01)  Alces, Peter MWSLAW 127 M/W 8/22/2016 ­ 12/2/2016 11:30 AM ­ 12:45 PM
131 Lawyering Skills I (131­01)  Green, Nathan MWSLAW 137 M 8/22/2016 ­ 12/2/2016 6:00 PM ­ 6:50 PM
131 Lawyering Skills I (131­02)  Haley, Leslie MWSLAW 141 M 8/22/2016 ­ 12/2/2016 6:00 PM ­ 6:50 PM
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131 Lawyering Skills I (131­03)  Cunningham, Darryl MWSLAW 138 M 8/22/2016 ­ 12/2/2016 6:30 PM ­ 7:20 PM
131 Lawyering Skills I (131­04)  Bane, Greg MWSLAW 135 M 8/22/2016 ­ 12/2/2016 6:30 PM ­ 7:20 PM
131 Lawyering Skills I (131­05)  Pristera, Brian MWSLAW 239 T 8/22/2016 ­ 12/2/2016 5:00 PM ­ 5:50 PM
131 Lawyering Skills I (131­06)  Zwisohn, Megan MWSLAW 119 T 8/22/2016 ­ 12/2/2016 6:00 PM ­ 6:50 PM
131 Lawyering Skills I (131­07)  Martingayle, Kevin MWSLAW 120 T 8/22/2016 ­ 12/2/2016 5:00 PM ­ 5:50 PM
131 Lawyering Skills I (131­08)  Berrett, Dale MWSLAW 239 T 8/22/2016 ­ 12/2/2016 6:15 PM ­ 7:05 PM
131 Lawyering Skills I (131­09)  Tarley, John MWSLAW 134 T 8/22/2016 ­ 12/2/2016 5:00 PM ­ 5:50 PM
131 Lawyering Skills I (131­10)  Fox, Andy MWSLAW 120 M 8/22/2016 ­ 12/2/2016 6:30 PM ­ 7:20 PM
131 Lawyering Skills I (131­11)  McLoughlin, Dennis MWSLAW 137 Th 8/22/2016 ­ 12/2/2016 3:30 PM ­ 4:20 PM
131 Lawyering Skills I (131­12)  Smith, Matthew MWSLAW 135 W 8/22/2016 ­ 12/2/2016 5:00 PM ­ 5:50 PM
131 Lawyering Skills I (131­13)  Chason, Anna
Cordell, Cheran
MWSLAW 135 Th 8/22/2016 ­ 12/2/2016 6:30 PM ­ 7:20 PM
131 Lawyering Skills I (131­15)  Mills, Gary MWSLAW 137 Th 8/22/2016 ­ 12/2/2016 5:00 PM ­ 5:50 PM
131 Lawyering Skills I (131­16)  Masters, Alfred MWSLAW 239 Th 8/22/2016 ­ 12/2/2016 6:30 PM ­ 7:20 PM
131 Lawyering Skills I (131­17)  Heikes, Michael MWSLAW 141 T 8/22/2016 ­ 12/2/2016 5:00 PM ­ 5:50 PM
131 Lawyering Skills I (131­18)  Ottinger, Douglas MWSLAW 135 Th 8/22/2016 ­ 12/2/2016 5:00 PM ­ 5:50 PM
130 Legal Research & Writing I (130­01)  Hendrickson, Erin MWSLAW 134 T/Th 8/22/2016 ­ 12/2/2016 10:00 AM ­ 11:15 AM
130 Legal Research & Writing I (130­02)  Hendrickson, Erin MWSLAW 134 T/Th 8/22/2016 ­ 12/2/2016 11:30 AM ­ 12:45 PM
130 Legal Research & Writing I (130­03)  Hendrickson, Erin MWSLAW 135 T/Th 8/22/2016 ­ 12/2/2016 2:00 PM ­ 3:15 PM
130 Legal Research & Writing I (130­04)  Franklin, Jennifer MWSLAW 137 M/W 8/22/2016 ­ 12/2/2016 11:30 AM ­ 12:45 PM
130 Legal Research & Writing I (130­05)  Franklin, Jennifer MWSLAW 239 M/W 8/22/2016 ­ 12/2/2016 2:00 PM ­ 3:15 PM
130 Legal Research & Writing I (130­06)  Franklin, Jennifer MWSLAW 119 M/W 8/22/2016 ­ 12/2/2016 3:30 PM ­ 4:45 PM
130 Legal Research & Writing I (130­07)  Meier, Robin MWSLAW CTG T/Th 8/22/2016 ­ 12/2/2016 10:00 AM ­ 11:15 AM
130 Legal Research & Writing I (130­08)  Kaplan, Robert MWSLAW 239 M/W 8/22/2016 ­ 12/2/2016 10:00 AM ­ 11:15 AM
130 Legal Research & Writing I (130­09)  Chason, Anna MWSLAW 137 M/W 8/22/2016 ­ 12/2/2016 8:30 AM ­ 9:45 AM
130 Legal Research & Writing I (130­10)  Chason, Anna MWSLAW 137 M/W 8/22/2016 ­ 12/2/2016 10:00 AM ­ 11:15 AM
130 Legal Research & Writing I (130­11)  Chason, Anna MWSLAW 138 T/Th 8/22/2016 ­ 12/2/2016 11:30 AM ­ 12:45 PM
130 Legal Research & Writing I (130­12)  Lowe, Mason MWSLAW 134 M/W 8/22/2016 ­ 12/2/2016 10:00 AM ­ 11:15 AM
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130 Legal Research & Writing I (130­13)  Lowe, Mason MWSLAW 134 M/W 8/22/2016 ­ 12/2/2016 11:30 AM ­ 12:45 PM
130 Legal Research & Writing I (130­15)  Kaplan, Robert MWSLAW 239 M/W 8/22/2016 ­ 12/2/2016 11:30 AM ­ 12:45 PM
130 Legal Research & Writing I (130­16)  Kern­Scheerer, Stacy MWSLAW 138 T/Th 8/22/2016 ­ 12/2/2016 10:00 AM ­ 11:15 AM
130 Legal Research & Writing I (130­17)  Kern­Scheerer, Stacy MWSLAW 239 T/Th 8/22/2016 ­ 12/2/2016 11:30 AM ­ 12:45 PM
130 Legal Research & Writing I (130­18)  Meier, Robin MWSLAW CTG T/Th 8/22/2016 ­ 12/2/2016 11:30 AM ­ 12:45 PM
701 Legal Writing and Research for LLMs (701­01)  Stevenson, Jennifer MWSLAW 134 W 8/22/2016 ­ 12/2/2016 3:30 PM ­ 5:10 PM
701 Legal Writing and Research for LLMs (701­02)  Stevenson, Jennifer MWSLAW 137 T 8/22/2016 ­ 12/2/2016 4:00 PM ­ 5:40 PM
701 Legal Writing and Research for LLMs (701­03)  Stevenson, Jennifer MWSLAW 134 Th 8/22/2016 ­ 12/2/2016 3:30 PM ­ 5:10 PM
701 Legal Writing and Research for LLMs (701­04)  Stevenson, Jennifer MWSLAW 137 T 8/22/2016 ­ 12/2/2016 2:00 PM ­ 3:40 PM
722 Mediation (722­01)  Bertini, Lisa MWSLAW 137 T 8/22/2016 ­ 12/2/2016 6:00 PM ­ 8:30 PM
464 Mergers & Acquisitions (464­01)  Heuhsen, Louanna MWSLAW 124 Th 8/22/2016 ­ 12/2/2016 3:30 PM ­ 5:10 PM
475 National Security Law (475­01)  Novak, David MWSLAW 141 F 8/22/2016 ­ 12/2/2016 10:00 AM ­ 11:40 AM
473 Non­Profit Law Practice (473­01)  Mohr, Tina MWSLAW 138 W 8/22/2016 ­ 12/2/2016 11:10 AM ­ 12:49 PM
749 Non­Profit Organization Externship (749­01)  Kaplan, Robert MWSLAW
MWSLAW
127
127
T
T
9/27/2016 ­ 9/27/2016
11/8/2016 ­ 11/8/2016
5:00 PM ­ 5:50 PM
5:00 PM ­ 5:50 PM
749 Non­Profit Organization Externship (749­02)  Kaplan, Robert MWSLAW
MWSLAW
127
127
T
T
11/8/2016 ­ 11/8/2016
9/27/2016 ­ 12/2/2016
5:00 PM ­ 5:50 PM
5:00 PM ­ 5:50 PM
737 Planning a Chapter 11 Filing (737­01)  Schlerf, Jeffrey MWSLAW
MWSLAW
134
134
M/T/W/Th
F
11/7/2016 ­ 11/10/2016
11/11/2016 ­ 11/11/2016
6:00 PM ­ 8:30 PM
9:00 AM ­ 11:00 AM
394 Post­Conflict Justice and the Rule of Law (394­01)  Warren, Christie MWSLAW 138 T/Th 8/23/2016 ­ 9/8/2016 4:00 PM ­ 5:59 PM
999 Practice Your Exam Upload (999­9)  Faculty, MyLaw
759 Private Practice/In­House Counsel Externship (759­01)  Bellin, Catherine MWSLAW
MWSLAW
127
127
T
T
9/6/2016 ­ 9/6/2016
10/18/2016 ­ 10/18/2016
5:00 PM ­ 5:50 PM
5:00 PM ­ 5:50 PM
759 Private Practice/In­House Counsel Externship (759­02)  Bellin, Catherine MWSLAW
MWSLAW
127
127
T
T
10/18/2016 ­ 10/18/2016
9/6/2016 ­ 9/6/2016
5:00 PM ­ 5:50 PM
5:00 PM ­ 5:50 PM
115 Professional Responsibility (115­01)  Lilley, Les MWSLAW 127 Th 8/22/2016 ­ 12/2/2016 6:00 PM ­ 7:40 PM
115 Professional Responsibility (115­02)  Poston, Charles MWSLAW 127 T 8/22/2016 ­ 12/2/2016 6:00 PM ­ 7:40 PM
770 Prosecutor Externship (770­01)  Bellin, Catherine MWSLAW
MWSLAW
127
127
T
T
10/4/2016 ­ 10/4/2016
11/15/2016 ­ 11/15/2016
5:00 PM ­ 5:50 PM
5:00 PM ­ 5:50 PM
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771 Public Defender Externship (771­01)  Kaplan, Robert MWSLAW
MWSLAW
127
127
T
T
9/27/2016 ­ 9/27/2016
11/8/2016 ­ 11/8/2016
5:00 PM ­ 5:50 PM
5:00 PM ­ 5:50 PM
420 Real Estate Transactions (420­01)  Rosenberg, Ronald MWSLAW 124 M/W 8/22/2016 ­ 12/2/2016 3:30 PM ­ 4:45 PM
435 Sales (435­01)  Alces, Peter MWSLAW 124 M/W 8/22/2016 ­ 12/2/2016 8:30 AM ­ 9:45 AM
477 Section 1983 Litigation (477­01)  Gibney, John MWSLAW 141 W 8/22/2016 ­ 12/2/2016 6:00 PM ­ 8:30 PM
404 Secured Transactions (404­02)  Frisch, David MWSLAW 120 M/W 8/22/2016 ­ 12/2/2016 3:30 PM ­ 4:45 PM
522 Selected Topics in Criminal Law Seminar ­ Domestic Violence (522­01)  Ward, Cynthia MWSLAW 138 T 8/22/2016 ­ 12/2/2016 2:00 PM ­ 3:40 PM
627 Selected Topics in Insurance Regulation Seminar (627­01)  Carney, Stephen MWSLAW 135 T 8/22/2016 ­ 12/2/2016 3:30 PM ­ 5:59 PM
598 Selected Topics in Juvenile Law Seminar (598­01)  Holland, Helivi MWSLAW TFR T 9/13/2016 ­ 10/18/2016 6:00 PM ­ 8:20 PM
628 Selected Topics in Race & American Legal History Seminar (628­01)  Douglas, Davison MWSLAW TFR W 8/31/2016 ­ 9/28/2016 6:00 PM ­ 8:30 PM
782 Special Education Advocacy Clinic I (PELE) (782­01)  Shin, Crystal MWSLAW 137 T/Th 8/22/2016 ­ 12/2/2016 11:30 AM ­ 12:45 PM
790 Special Education Advocacy Clinic II (790­01)  Shin, Crystal N/A N/A 8/22/2016 ­ 12/2/2016 N/A
753 State & Local Government Externship (753­01)  Bellin, Catherine MWSLAW
MWSLAW
127
127
T
T
11/1/2016 ­ 11/1/2016
9/20/2016 ­ 9/20/2016
5:00 PM ­ 5:50 PM
5:00 PM ­ 5:50 PM
619 Supreme Court Seminar (619­01)  Devins, Neal MWSLAW 239 T 8/22/2016 ­ 12/2/2016 2:00 PM ­ 4:30 PM
793 Telecommunications Law and Policy (793­01)  Hendricks, Brian
McDowell, Robert
MWSLAW 239 Th 8/22/2016 ­ 12/2/2016 3:30 PM ­ 5:10 PM
107 Torts (107­01)  Stern, James MWSLAW 120 M/T/Th 8/22/2016 ­ 12/2/2016 2:00 PM ­ 3:15 PM
107 Torts (107­02)  Rajec, Sarah MWSLAW 119 M/T/Th 8/22/2016 ­ 12/2/2016 2:00 PM ­ 3:15 PM
107 Torts (107­03)  Kades, Eric MWSLAW 120 T/W/F 8/22/2016 ­ 12/2/2016 10:00 AM ­ 11:15 AM
107 Torts for LLMs (107­04)  Lederer, Fredric MWSLAW CTRM M/W 8/22/2016 ­ 12/2/2016 2:00 PM ­ 3:15 PM
720 Trial Advocacy ­ Basic Advanced Litigation (720­01)  Breit, Jeffrey MWSLAW 124 T 8/22/2016 ­ 12/2/2016 3:30 PM ­ 5:59 PM
720 Trial Advocacy ­ Basic Advanced Litigation (720­02)  Conyers, Cressondra
Lewis, James
Taylor, Wilford
Zlotnick, Howard
MWSLAW CTRM M 8/22/2016 ­ 12/2/2016 6:00 PM ­ 8:30 PM
720 Trial Advocacy ­ Basic Advanced Litigation (720­03)  Conyers, Cressondra
Lewis, James
Taylor, Wilford
Zlotnick, Howard
MWSLAW CTRM T 8/22/2016 ­ 12/2/2016 6:00 PM ­ 8:30 PM
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720 Trial Advocacy ­ Basic Advanced Litigation (720­05)  Conyers, Cressondra
Lewis, James
Taylor, Wilford
Zlotnick, Howard
MWSLAW CTRM W 8/22/2016 ­ 12/2/2016 6:00 PM ­ 8:30 PM
720 Trial Advocacy ­ Basic Advanced Litigation (720­06)  Conyers, Cressondra
Lewis, James
Taylor, Wilford
Zlotnick, Howard
MWSLAW CTRM Th 8/22/2016 ­ 12/2/2016 6:00 PM ­ 8:30 PM
305 Trusts & Estates (305­01)  Dwyer, James MWSLAW 120 M/W 8/22/2016 ­ 12/2/2016 11:30 AM ­ 12:45 PM
756 U.S. Attorney Externship (756­01)  Bellin, Catherine MWSLAW
MWSLAW
127
127
T
T
11/15/2016 ­ 11/15/2016
10/4/2016 ­ 10/4/2016
5:00 PM ­ 5:50 PM
5:00 PM ­ 5:50 PM
752 VA Attorney General Externship (752­01)  Bellin, Catherine MWSLAW
MWSLAW
127
127
T
T
9/20/2016 ­ 9/20/2016
11/1/2016 ­ 11/1/2016
5:00 PM ­ 5:50 PM
5:00 PM ­ 5:50 PM
783 Veterans Benefit Clinic II (VBC II) (783­01)  Roberts, Patricia
Szymanski, Aniela
MWSLAW 135 T/Th 8/22/2016 ­ 12/2/2016 8:30 AM ­ 9:45 AM
780 Veterans' Benefits Clinic I (780­01)  Stone, Caleb
Tarloski, Elizabeth
MWSLAW 135 T/Th 8/22/2016 ­ 12/2/2016 10:00 AM ­ 11:15 AM
780 Veterans' Benefits Clinic I (780­02)  Boelzner, David MWSLAW 137 T/Th 8/22/2016 ­ 12/2/2016 10:00 AM ­ 11:15 AM
741 Virginia Coastal Policy Practicum I (741­01)  Andrews, Elizabeth
Hoagland, Roy
MWSLAW TFR T/Th 8/22/2016 ­ 12/2/2016 3:30 PM ­ 4:45 PM
791 Virginia Coastal Policy Practicum II (791­01)  Andrews, Elizabeth
Hoagland, Roy
N/A N/A 8/22/2016 ­ 12/2/2016 N/A
397 Virginia Criminal Procedure (397­01)  Shaw, William MWSLAW 141 T/Th 8/22/2016 ­ 12/2/2016 3:30 PM ­ 4:45 PM
001 VS Orientation Seminar (001­01)  Rosenberg, Ronald N/A N/A 8/22/2016 ­ 12/2/2016 N/A
772 Washington, DC, Semester Externship (772­01)  Conti, Judith
Jacob, Fred
N/A N/A 8/22/2016 ­ 12/2/2016 N/A
761 William & Mary Bill of Rights Journal (761­01)  Devins, Neal N/A N/A 8/22/2016 ­ 12/2/2016 N/A
764 William & Mary Business Law Review (764­01)  Ibrahim, Darian N/A N/A 8/22/2016 ­ 12/2/2016 N/A
762 William & Mary Environmental Law & Policy Review (762­01)  Rosenberg, Ronald N/A N/A 8/22/2016 ­ 12/2/2016 N/A
763 William & Mary Journal of Women & the Law (763­01)  Banks, Angela N/A N/A 8/22/2016 ­ 12/2/2016 N/A
760 William & Mary Law Review (760­01)  Oman, Nathan N/A N/A 8/22/2016 ­ 12/2/2016 N/A
9/28/2016 Home ­ Staff
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